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11.Περίληψη
Στην παρούσα εργασία έχουμε ως στόχο  να αξιολογήσουμε την ποιότητα
μελετών παρατήρησης που αφορούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου και
δημοσιεύθηκαν  από το 2010 έως το 2018. Για να γίνει αυτό , θα χρησιμοποιήσουμε
την πρόταση ενδυνάμωσης της αναφοράς μελετών παρατήρησης στην
επιδημιολογία(Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology: STROBE).
Τα δέκα επιστημονικά άρθρα που επιλέχθηκαν, αξιολογηθήκαν με βάση το
ερωτηματολόγιο της STROBE.Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 22
υποερωτήματα , τα οποία απαντήθηκαν σε ποσοστό 79% έως 97%  ,γεγονός το
οποίο δείχνει αρκετά καλή ποιότητα των μελετών .Παρατηρήθηκε επίσης ότι στις
περισσότερες μελέτες δεν απαντήθηκαν τα υποερωτήματα «περιγραφή κάθε
προσπάθειας αντιμετώπισης πιθανών πηγών συστηματικών σφαλμάτων»,
«επεξήγηση αντιμετώπισης τυχόν ελλιπούς συνεχιζόμενης παρακολούθησης,
αντιστοίχισης ασθενών και μαρτύρων».
Το εργαλείο της STROBE προτείνει ουσιαστικά τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε
μια ακριβή και πλήρη αναφορά μιας μελέτης παρατήρησης. Έχει επίσης ως σκοπό
να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της αναφοράς των μελετών
παρατήρησης.
Λέξεις κλειδιά: οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου , observational studies, STROBE
Abstract
The aim of this study is to assess the quality of reporting of observational studies on
myocardial infarction published from 2010 to 2018.In order to achieve this we used
the STROBE statement (Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology).
For this purpose we selected ten eligible papers published in this specific time
period and used the STROBE statement to assess their quality of reporting. The
STROBE statement consists of a checklist of 22 items, which relate to the title,
abstract, introduction, methods, results, and discussion sections of articles. This
checklist was answered at a percentage from 79% to 97%.This fact, shows us a very
good quality of the articles selected. It was also noticed that the most frequent
questions that were not answered had to do with potential sources of bias, missing
data, loss to follow-up being reported.
The STROBE statement suggests the items that should be included in a precise and
eligible observational study. The main purpose of the above statement is to improve
the quality of reporting of observational studies.
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2.Εισαγωγή
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου καλείται η ταχεία νέκρωση ενός μικρότερου ή
μεγαλυτέρου τμήματος μυοκαρδίου ιστού (μυοκαρδιακών κυττάρων ) λόγω
παρατεινομένης μυοκαρδιακής ισχαιμίας και ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς
και των αναγκών σε οξυγόνο του μυοκαρδίου.
Κύρια αιτία εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι η αθηροσκλήρωση των
στεφανιαίων αρτηριών , μια χρόνιας νόσου που χαρακτηρίζεται από σταθερές και
ασταθείς περιόδους .Για την εκδήλωση ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι
σχεδόν απαραίτητο να προϋπάρχει ανατομική βλάβη των στεφανιαίων αρτηριών η
οποία κυρίως είναι αθηροσκληρωτική βλάβη. Έτσι , έχει βρεθεί ότι σε ποσοστό 90%
των εμφραγμάτων προϋπάρχουν αθηροσκληρωτικές βλάβες σε ένα η περισσότερα
στεφανιαία αγγεία.
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου
διεθνώς και ιδιαίτερα στις τεχνολογικά αναπτυγμένες κοινωνίες. Οι περισσότεροι
θάνατοι συμβαίνουν κατά τις πρώτες 24 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Οφείλονται κυρίως σε σοβαρές αρρυθμίες που δεν σχετίζονται με την έκταση του
εμφράγματος. Περίπου το 50% των θανάτων αυτών συμβαίνουν πριν από την
μεταφορά του εμφραγματία αρρώστου στο νοσοκομείο.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι
αποτέλεσμα ρήξεως μια αθηροσκληρωτικής πλάκας και σχηματισμού θρόμβου σε
ένα στεφανιαίο αγγείο με αποτέλεσμα τη μείωση ή τη διακοπή της προσφοράς
αίματος σε ένα τμήμα του μυοκαρδίου.
Η εμφάνιση καρδιακών δεικτών (τροπονίνης, CK-MB )στην κυκλοφορία είναι
ενδεικτική νέκρωσης του μυοκαρδίου και τεκμηριώνει τη διάγνωση. Με την ευρεία
χρήση των καρδιακών δεικτών ,ιδιαίτερα της τροπονίνης , τροποποιήθηκε τα
τελευταία χρόνια και η κατηγοριοποίηση της διάγνωσης του εμφράγματος του
μυοκαρδίου , το οποίο αποτελεί μέρος της διαδικασίας οξείας απόφραξης μιας
στεφανιαίας αρτηρίας που αναφέρεται πλέον ως οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και
περιλαμβάνει : 1. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανύψωση του ST διαστήματος
(STEMI). 2.το έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανύψωση του ST διαστήματος
(NSTEMI) . 3. Την ασταθή στηθάγχη (UA) και 4. Τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Ο
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3διαχωρισμός αυτός είναι πολύ χρήσιμος , διότι άρρωστοι με ύποπτα ενοχλήματα
είναι δυνατόν να εμφανίζουν ανύψωση του ST διαστήματος στο καρδιογράφημα
τους. Σε όσους από αυτούς δεν εμφανίζουν η διάγνωση είναι δυνατόν να είναι
έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανύψωση του ST διαστήματος ή ασταθής
στηθάγχη , αναλόγως με την αύξηση η όχι των καρδιακών δεικτών. Τέλος,
αποφάσεις σχετικές με το είδος της προμηθέας θεραπευτικής αγωγής
(συντηρητικής η επεμβατικής) θα στηριχτούν στον παραπάνω διαχωρισμό.
Η πρόοδος της τεχνολογίας μας επιτρέπει να διαγνώσουμε ως εμφράγματα του
μυοκαρδίου καταστάσεις που στο πρόσφατο παρελθόν ήταν αδύνατο να
διαγνωσθούν. Έτσι κλινικές καταστάσεις που στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν ως
επεισόδια σοβαρής σταθερής ή ασταθούς στηθάγχης , σήμερα είναι δυνατόν να
διαγνωσθούν ως εμφράγματα του μυοκαρδίου.
Το σημαντικότερο στοιχείο στη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
είναι η έγκαιρη αναγνώριση και η έγκαιρη προσέλευση του ασθενή στο νοσοκομείο.
Οι θεραπευτικές ενέργειες στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST
περιλαμβάνουν: 1.Την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και ιδιαίτερα του πόνου
των ασθενών.2. Την πρόληψη και αντιμετώπιση των θανατηφόρων κοιλιακών
αρρυθμιών . 3.Την διατήρηση σταθερών των αιμοδυναμικών παραμέτρων του
ασθενούς. 4.Την ελάττωση των αναγκών σε οξυγόνο. 5.Την ελάττωση της έκτασης
του εμφράγματος που γίνεται με την χορήγηση φαρμάκων (θρομβολυτικά, β
αναστολείς, ασπιρίνη) , αλλά και με επεμβατικούς τρόπους ,όπως η επείγουσα
αγγειοπλαστική των στεφανιαίων (PCTA) και η αορτοστεφανιαία παράκαμψη(by
pass).
STROBE statement
Πρόκειται για ένα κατάλογο 22 θεματικών ενοτήτων που αφορούν στον τίτλο ,την
περίληψη ,την εισαγωγή, τις μεθόδους, τα αποτελέσματα, και τις ενότητες
συζήτησης των άρθρων.18 θεματικές ενότητες είναι κοινές και για τα τρία σχέδια
μελέτης και τέσσερις είναι εξειδικευμένες για προοπτικές (κοοορτής), ασθενών-
μαρτύρων, και συγχρονικές μελέτες. Πρόκειται για μια μέθοδο που είναι
εξελισσόμενη. Στόχος της πρότασης STROBE είναι να βελτιώσει την ποιότητα των
μελετών παρατήρησης, να αποκαλύψει τις ελλείψεις στην έρευνα και να
διευκολύνει την ερμηνεία τους .
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4Cohort studies
Στις μελέτες αυτές όλα τα άτομα του ερευνώμενου πληθυσμού κατατάσσονται σε
μια κατηγορία έκθεσης κατά την έναρξη της περιόδου παρακολούθησης. Η
κατηγοριοποίηση της έκθεσης μπορεί να είναι διχοτόμος , δηλαδή εκτεθέντες/μη
εκτεθέντες ή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες(μη εκτεθέντες, λίγο
εκτεθέντες, πολύ εκτεθέντες). Τα άτομα αυτά παρακολουθούνται για μια
καθορισμένη περίοδο και ταυτοποιούνται όλες οι νέες περιπτώσεις της υπό μελέτη
νόσου .Στη συνέχεια υπολογίζονται και εκτιμώνται ο επιπολασμός, η επίπτωση και ο
κίνδυνος εμφάνισης της έκβασης ,χωρίς να χρειάζεται ομάδα ελέγχου.
Case control studies
Όπως στις μελέτες κοορτής ,πληροφορίες αποκτώνται για όλες τις περιπτώσεις που
συμβαίνουν στον υπό μελέτη πληθυσμό στη διάρκεια μιας καθορισμένης
παρατηρητικής περιόδου. Επιπλέον, μια συγκριτική ομάδα ελέγχου επιλέγεται ως
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού. Θεωρητικά η ομάδα
ελέγχου αντανακλά την ομάδα της έκθεσης στον ολικό πληθυσμό της μελέτης.
Πληροφορίες έκθεσης συλλέγονται έτσι για τις περιπτώσεις(cases)και τους
μάρτυρες (controls ) μόνον, παρά για όλα τα μέλη του πληθυσμού.
Cross sectional studies
Στις συγχρονικές μελέτες, δεν λαμβάνεται υπόψη η χρονική αλληλουχία μεταξύ των
μεταβλητών. Μελετάται ένα τυχαίο δείγμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και
σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Πολλές φορές παρομοιάζεται με φωτογραφία
του πληθυσμού. Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται οι απλοί τρόποι
δειγματοληψίας (απλή, τυχαία, στρωματοποιημένη, συστηματική), ενώ σε
περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απογραφική. Μπορεί να είναι
αιτιολογικές είτε απλά περιγραφικές. Έχουν ως στόχο την μελέτη των σχέσεων
μεταξύ μεταβλητών (ασθενειών και παραγόντων κινδύνου), χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η χρονική τους αλληλουχία. Για πολλές από αυτές κύριος στόχος τους είναι
να εκτιμήσουν με ακρίβεια τον επιπολασμό μιας ασθένειας. Μας δίνουν
πληροφορίες για την αιτιολογία των ασθενειών αλλά σε περιορισμένο επίπεδο.
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53.Μέθοδοι
Η μεθοδολογία που ακλουθήσαμε στην παρούσα εργασία χωρίστηκε σε δύο μέρη:
1)Διενεργήθηκε συλλογή δέκα επιστημονικών άρθρων με βάση τα κριτήρια του
θέματος και 2)απαντήθηκαν οι ερωτήσεις της πρότασης STROBE για κάθε ένα από
αυτά. Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το Microsoft excel ούτως ώστε να
υπολογίσουμε για τα δέκα αυτά άρθρα μέσους όρους απαντήσεων, άθροισμα,
ποσοστά . Για καταφατική απάντηση θέσαμε στον πίνακα την τιμή 1 , ενώ για
αρνητική απάντηση θέσαμε στον πίνακα την τιμή 0. Και έτσι έχουμε τα εξής
αποτελέσματα με την χρήση των κατάλληλων συναρτήσεων:
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61.Αποτελέσματα
Όσον αφορά την συλλογή των επιστημονικών άρθρων χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις
αναζήτησης οι ιστοσελίδες https://www.bmj.com/research/research,
https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com ενώ ορίστηκαν ως κριτήρια
αναζήτησης οι παρακάτω λέξεις-κλειδιά: myocardial infarction, cardiovascular
event, STEMI (ST elevated myocardial infarction). Στην συνέχεια μέσω χειροκίνητης
αναζήτησης επιλέχθηκαν τελικά τα παρακάτω δέκα επιστημονικά άρθρα , που είχαν
εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010 -2018 :
 Prognostic value of admission heart rate in patients with ST-segment
elevation myocardial infarction : Role of Type 2 diabetes mellitus
 Angiotensin receptor blocker in patients with ST-segment elevation
myocardial infarction with preserved left ventricular systolic function :
prospective cohort study
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7 The effect of tobacco smoking and treatment strategy on the one-year
mortality of patients with acute non-ST-segment elevation myocardial
infarction
 Duration of clopidogrel treatment and risk of mortality and recurrent
myocardial infarction among 11680 patients with myocardial infarction
treated with percutaneous coronary intervention: a cohort study
 Use of haloperidol versus atypical antipsychotics and risk of in-hospital death
in patients with acute myocardial infarction :cohort study
 Analysis of risk factors of ST-segment elevation myocardial infarction in
young patients
 Longer pre-hospital delay in first myocardial infarction among patients with
diabetes :an analysis of 4266 patients in the Northern Sweden MONICA study
 Comparison of hospital variation in acute myocardial infarction care and
outcome between Sweden and United Kingdom :population based cohort
study using nationwide clinical registries
 Ethnic and sex differences in the incidence of hospitalized acute myocardial
infarction : British Columbia, Canada 1995-2002
 βblockers and mortality after myocardial infarction in patients without heart
failure: multicentre prospective cohort study
Για την αξιολόγηση των επιστημονικών αυτών άρθρων χρησιμοποιήθηκε το
εργαλείο της STROBE , που αποτελείται από 34 υποερωτήματα  που αντιστοιχούν σε
22 ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά ανήκουν σε 7 θεματικές ενότητες .Στις
θεματικές αυτές ενότητες συμπεριλαμβάνονται ο τίτλος , η περίληψη, η εισαγωγή,
οι μέθοδοι, τα αποτελέσματα, η συζήτηση και άλλες πληροφορίες.
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82.Κατάλογος θεματικών ενοτήτων
4.Αποτελέσματα
Στο κομμάτι αυτό θα σχολιάσουμε το σύνολο των απαντήσεων για κάθε
επιστημονικό άρθρο που επιλέχθηκε και αναλύθηκε με βάση το STROBE statement.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σε έγγραφο Microsoft excel ,και
ερμηνεύθηκαν αθροιστικά και σε ποσοστά.
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93.Σύνολο απαντήσεων σε κάθε επιστημονικό άρθρο
1          2         3           4         5          6          7          8          9          10
Παρατηρείται ότι ο ελάχιστος αριθμός απαντήσεων είναι 27 και ο μέγιστος αριθμός
33 από το σύνολο των 34 υποερωτημάτων.
Συχνότητα απαντήσεων
Στο σύνολο των δέκα επιστημονικών άρθρων παρακάτω παρουσιάζονται οι
υποερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν.
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4.Αριθμος ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν από κάθε
επιστημονικό άρθρο
Παρατηρείται ότι στο σύνολο των επιστημονικών άρθρων το ποσοστό αυτών που
έχουν αναπάντητες ερωτήσεις έως 5 τον αριθμό είναι στο 80% , ενώ το 20% των
άρθρων έχει πάνω από 5 αναπάντητες ερωτήσεις. Βλέπουμε επίσης ότι οι
ερωτήσεις αυτές κατανέμονται κυρίως στην θεματική ενότητα των μεθόδων και
των αποτελεσμάτων. Οι θεματικές ενότητες του τίτλου, της εισαγωγής και της
συζήτησης απαντώνται σε όλα τα άρθρα.
Ποσοστό και ποιότητα απαντήσεων
Στον παρακάτω πίνακα καθώς και γράφημα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των
απαντήσεων για κάθε επιστημονικό άρθρο.
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5.Ποσοστο απαντήσεων
Βλέπουμε ότι η ποιότητα των άρθρων με βάση το ποσοστό των απαντήσεων
κυμαίνεται από αρκετά καλή έως άριστη. Συγκεκριμένα αρκετά καλή ποιότητα
έχουν 5 επιστημονικά άρθρα ενώ τα υπόλοιπα 5 έχουν άριστη. Έτσι , 5 άρθρα έχουν
ποσοστό απαντήσεων πάνω από 86% , και μάλιστα ένα έχει ποσοστό 97%, ενώ δεν
παρατηρήθηκε άρθρο με ποσοστό κάτω από 85%.Τελος, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος
των απαντηθέντων ερωτημάτων για τα άρθρα ανέρχεται σε 87%.
Ποσοστό Ποιότητα Πλήθος μελετών
0-50% κακή 0
51-65% καλή 0
66-85% αρκετά καλή 5
86-100% άριστη 5
Κατανομή ανά έτος
Τα επιστημονικά άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν , είχαν εκδοθεί στο διάστημα 2010
έως 2018. Η χρονολογία κάθε άρθρου φαίνεται παρακάτω:
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6.Κατανομή επιστημονικών άρθρων ανά έτος
Παρατηρείται ότι για τα έτη 2010 και 2014 υπήρξε μεγαλύτερη κατανομή άρθρων
συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη. Μάλιστα ,το έτος 2010 είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό.
5.Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν δέκα επιστημονικά άρθρα που εκδόθηκαν
μεταξύ 2010 και 2018 με θέμα το έμφραγμα του μυοκαρδίου ,ενώ ερμηνεύθηκαν
και αξιολογηθήκαν με βάση το STROBE statement. Από την ανάλυση αυτή
προκύπτει ότι η ποιότητα των άρθρων κυμαίνεται από αρκετά καλή έως άριστη.
Βλέπουμε επίσης ότι με την πάροδο των χρόνων ,και στην συγκεκριμένη εργασία
στα πλαίσια μια οχταετίας , υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα των μελετών που
δημοσιεύονται , και σε αυτό έχει συμβάλλει αρκετά το εργαλείο της STROBE. Εν
μέρει , αυτό ήταν αναμενόμενο από το θέμα με το οποίο πραγματεύονται τα
παραπάνω άρθρα. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την πρώτη αιτία
θανάτου καθώς και καρδιογενούς νοσηρότητας στον 21ο αιώνα, ενώ μετά
ακολουθούν ο καρκίνος και τα τροχαία. Είναι επομένως λογικό η επιστημονική
κοινότητα να έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το αντικείμενο και να υπάρχει πλήθος
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ότι σε αυτά με τις λιγότερες απαντήσεις στις μεθόδους και στην ανάλυση
αναδεικνύεται λιγότερο καλή ποιότητα συγκριτικά πάντα με τα υπόλοιπα. Οι
θεματικές ενότητες με τις λιγότερες πληροφορίες-απαντήσεις σχετίζονταν με τα
συστηματικά σφάλματα κάθε μελέτης, την διευθέτηση ελλιπών δεδομένων ,τους
συγχυτικούς παράγοντες, την ενδεχόμενη χρήση διαγράμματος ροής , και την
συνοπτική καταγραφή της μετέπειτα παρακολούθησης των δειγμάτων προς μελέτη.
Κρίνεται επομένως θεμιτή η λεπτομερής καταγραφή και παράθεση των παραπάνω
πληροφοριών σε μελλοντικές μελέτες ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα τους.  Η
μέθοδος STROBE λόγω της φύσεως της μπορεί να αποσαφηνίσει θέματα όπως
αναφέρθηκαν και που έχουν να κάνουν με τις πλασματικές συσχετίσεις εξαιτίας
συγχυτικών παραγόντων , τα συστηματικά σφάλματα , την γενικευσιμότητα των
αποτελεσμάτων καθώς και να βελτιώσει την μεθοδολογία των μελετών
μακροπρόθεσμα .
Στο μέλλον ,θα μπορούσε να εξετασθεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που να
μπορεί να συγκριθεί με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας ,ούτως ώστε να
μπορούμε να υποστηρίξουμε εμπεριστατωμένα ότι η ποιότητα των μελετών
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